



























































































































































































































































































《 〔高校生〕 長さ 》
139
ちょうどよい
59
3
■ シンポジウムについて、ご感想・ご意見をお聞かせください。
　参加者からは、内容について、「興味深かった」「最先端の研究内容がわかりやすく説明され、有意
義だった」といった肯定的な意見が多く寄せられた。
　高校生からは、「さまざまな考え方が聞けて興味深かった」「充実した時間が過ごせた」といった肯
定的な意見や、「進路選択の際に、様々な分野の話を聞くことができ視野を広くして考えることの大
切さを感じた」「未知の分野を知る貴重な機会だった」「将来の夢についてあらためて考えた」といっ
た熱意にあふれる意見が多く見られた。
　一方、「少し専門的すぎた」「難しかった」といった意見も見られた。
